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хусусида суз юритилган. Хусусан шоирнинг ижодий маҳоратига алоҳид эътибор 
қаратилиб, ундаги янги ғоя ва мавзулар комил инсонни тарбиялашда нечоғли 
аҳамиятли эканлигини очиб беришга ҳаракат қилинган.  
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Бадиий адабиётда ижодкор мақсади, инсон ва жамият хусусидаги ўй-
хаёллари бадиий тафаккур билан уйғун ҳолда унинг моҳиятини белгилашда 
муҳим ўрин тутади. Мукаммал жамият, унда илм-маърифат ва адолат 
устуворлигига доир орзулар инсон яралгандан буён у билан ҳамроҳ. Миллий 
уйғониш даври тожик адабиётида шаклланган янги қарашлар бадиий ижодга 
янги жанрларнинг кириб келиши жараёнида ҳам маърифат тушунчаси етакчилик 
қилди. ХХ аср бошларида янги адабиёт ва янгича адабий қарашлар замирида 
жадид адабиётшунослиги майдонга келди. Миллат истиқболига ўзини маъсул 
санаган ҳар бир ижодкор адабиётнинг, аввало, ижтимоий фойдали мавзуни 
тасвирлаши тарафдори эди. Шу боис анъанавий образлар танқид қилинди. Зеро, 
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Б.Саримсоқов айтганидек: “Ҳар бир асар ёзувчининг бадиий нияти асосига 
қурилади. Белгиланган мақсад яратилаётган асарнинг шакл ва мазмунини тайин 
этишда муҳим ўрин тутади. Бадиийликнинг мукаммаллигини англатувчи 
мезонлардан бири мазмун ва шакл бирлигидан ташқари ҳар иккисининг ижодкор 
идеали билан нурланган уйғунлиги ҳам мавжуд” (Саримсоқов Б. Адабиётда шакл 
ва мазмун муносабатларининг айрим муаммолари // ЎТА. 1997.- Б11.)  
ХIХ аср охири – ХХ аср бошларидаги адабиёт маърифатчилик бўёғининг 
қуюқлиги, руҳий кечинмалари, қалб эврилишларидан кўра кўпроқ ижтимоий 
мазмуни билан ажралиб туради. Ўтмиш адабиётидан фарқли ўлароқ миллий 
уйғониш даврида маърифат ғоядан амалий ҳаракатга айланди. Миллий уйғониш 
ғояларига таянган жадидлар ўз юртини озод ва обод кўриш истаги билан 
чекланмай, унинг тараққий этган мамлакатлар қаторига чиқишини орзу 
қилгандилар. Мазкур ҳаракатнинг фаолларидан бири Абдулғани Жавдат 
миллатни бирдамликка чорловчи маърифатпарварлик руҳидаги асарлар билан 
нафақат адабиёт, балки жамият ва миллат ҳаётида юксалиш босқичини бошлаб 
берди. Абдулғани Жавдатдан бизгача лирик турнинг ғазал, мухаммас, марсия, 
таърих, қитъа, рубоий, фард каби жанрларида икки минг мисрадан зиёд шеърни 
ўз ичига олган адабий мерос етиб келган. Шеърлари ХХ аср бошларида вақтли 
матбуотда, тазкира ва баёзларда нашр этилган. Ўз даври адабий муҳитида фаол 
иштирок этгани, айниқса, Туғрал, Гулханий, Айний, Тамҳидлар билан яқин 
алоқада бўлганлиги, улар ижодига муносабати, ғазалларига назира, мухаммаслар 
боғлаши ҳам унинг етук ижодкор бўлганидан дарак беради. Анъанавий 
шеъриятдаги ишқ мавзуи ижтимоий воқелик талқини билан ўрин алмашади. 
Маълумки, ғазал шарқ халқлари классик поэзиясининг энг кўп тарқалган лирик 
жанрларидан. Фақат мумтоз шеъриятида ғазал асосан ишқ-муҳаббат мавзуида 
битилган бўлса, ХХ аср бошида ғазал миллат дардини ифодалади, юрт истиқболи 
учун қайғуриш, унинг таназзул гирдобига тушганидан изтироб туйғуларини акс 
эттирди. 
Жадидларнинг Туркистон халқига маърифат тарқатишдаги хизматлари 
беқиёсдир. Улар маънавий-маърифий руҳдаги, ўткир публицистик мақолалари 
билан миллатни уйғотишга, жаҳолат исканжасидан маърифат юксаклигига олиб 
чиқишга интилди. Жавдат биргина диний билимлар билан чегараланиб қолмай, 
дунёвий билмларни ҳам ўрганиш зарурлигини уқтиради. Жаҳолатда қолган 
“қора халқнинг оқариши”да бирдан-бир восита маърифат эканини алоҳида 
таъкидлайди. Шундай қилиб, Абдулғани Жавдат ўз даврида кенг қамровли, 
истеъдодли адиб сифатида танилган, асарлари вақтли матбуот ва турли-туман 
нашрлар, қўлёзма нусхалар орқали эл орасига ёйилиб, эътибор қозонган эди. У 
гарчи асосан муаллимлик билан шуғулланган бўлса-да, бироқ фаол ижодкор 
инсон бўлган. Бухоро, Каттақўрғон, Хужанд каби шаҳарларга сафарлар 
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уюштирган, ҳур фикрли зиёлилар, шоирлар билан учрашиб, дўстона муносабат 
ўрнатган. Натижада, бир томондан, Жавдатнинг ўзи бу сафар ва мулоқотлардан 
баҳраманд бўлган бўлса, иккинчи томондан, илғор ижодкорлар ва аҳолининг 
Жавдат ҳақидаги ижобий фикрлари шаклланишига сабаб бўлган. Шуни ҳам қайд 
этиш керакки, Жавдат нафақат шахсан таниш ижодкорлар билан илиқ 
муносабатда бўлиб, мактублар йўллаган, балки ўзларини танимаса ҳам 
китоблари, шеър ёки мақолаларини ўқиш орқали ҳам айрим муаллифлар билан 
ғойибона дўстлашганига гувоҳ бўламиз. Замондошлари ғазалларига боғланган 
мухаммаслар шундан далолат беради. Бу мухаммаслар ижодий ҳамкорликнинг 
яхши намунаси, ҳамтуйғу, ҳамфикрлиликка мисолдир. Жавдатнинг келтирилган 
саломнома (ёки мактуб) шеърлари, унга жавобан юборилган саломномаларни 
янги даврда шаклланган ўзига хос адабий мактуб жанри, дейиш мумкин. Зеро, 
бу мактубларда мақтов-мадҳия ҳам, руҳлантирувчи ғоялар ҳам, маслакдошлик 
туйғулари ҳам акс этган. Жавдат шу тариқа қадимий адабий анъаналарга содиқ 
қолиш билан бирга, янги усул ва услублар қўллаш йўлидан бориб, жамоатчилик 
диққатини тортадиган асарлар ёзишга эришган. Кейинги кузатишларимиз буни 
яна-да, ёрқинроқ тасдиқлайди. Абдулғани Жавдат ўзининг сермаҳсул ва 
баракали ижоди билан адабиётимизнинг маърифатпарварлик ва анъанавий 
йўналишдаги тараққиётига салмоқли ҳисса қўшди. Адиб ва шоир Жавдат ишқий, 
ижтимоий, ахлоқий, маърифий мавзуларда кўплаб шеърлар яратди. Унинг бу 
шеърлари ўз даврида даврий нашрларда чоп этилди. Жавдатнинг адабий 
фаолияти, фалсафий дунёқараши, ҳаёти ва фаолияти тафсилотларини ўрганишда 
А.Самадовнинг «Ҳаёт ва эжодиёти Жавдат» ва «Армуғони Жавдат» рисолалари 
асосий манба бўлиб, алоҳида аҳамиятга эга.  
Жавдатни илму маърифатга бўлган эътиборсизлик жиддий ташвишга 
солади. Бу ташвишларнинг давоси маърифатли авлодни вояга етказиш эканини 
англаб етган шоир, асар сўнгида миллат ёшларини илму маърифатга чорлайди. 
Жавдат ижодий фаолиятининг ғоявий-бадиий характери, устувор тамойиллари у 
яшаган давр ижтимоий-сиёсий шароити, адабий муҳити анъаналари билан ҳам 
боғлиқ эди. Гулханий, Жавдат, Фикрий, Ажзий, Тамҳид каби Абдулғани Жавдат 
ижодида ҳам ижтимоий воқеликка муносабат масаласида кўзга ташланган 
маълум бир умумият ҳодисаси, назаримизда, юқоридаги сабаблар билан 
изоҳланади. Шу давр шоирлари ва ёзувчилари ижодининг асосий мавзуси “Ватан 
харобасининг ислоҳига интизорлик”, Ватан, миллат, халқ келажагига умид кўзи 
билан қарашдан иборат эди. Улар янги бир ҳаётни, миллатнинг боши сарбаланд, 
онги равшан, ҳаёти фаровон жамиятни орзу қилар эканлар, бундай ҳаётга 
эришиш йўлини фақат халқ орасида маориф ва илғор маданиятни тарқатиш, 
уйқудаги авомни илму фан ёрдамида уйғотиш, кўзини очиш орқали амалга 
ошириш мумкинлигини оташнафаслик билан тарғиб этадилар. “Сиёсий маслак 
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ва мақсадларга тушуна ва ўргана берган” Абдулла Авлоний бу борада шундай 
ёзади:  
Гарчи мен маъюсу пурғам миллатим аҳволидин,  
Қатъи уммид айламам таъмин истиқболидин. (Миллий уйғониш даври 
ўзбек адабиёти. (Қосимов Б ва бошқалар.)- Тошкент: Маънавият, 2004. -295- бет). 
Жавдат ижодида панд-ахлоқ мавзуси алоҳида ўринга эга бўлиб, таълим-
тарбия ва ёшлар маънавияти масъалаларига алоҳида эътибор қаратилган. 
Жумладан, унинг «Насиҳат ба фарзанд» (Фарзандга насиҳат) шеърида 
фарзандига шундай насиҳат қилади: 
Агар фарзанд бошад некахгар,  
Намояд илму донишро мусаххар.  
Бисозад гӯш гар панду насиҳат,  
Кунад ганҷи насиҳат ҷой дар сар. 
(Мазмуни: Агар фарзанд ота насиҳатларига қулоқ солиб, мукаммал илм олса 
ва унга амал қилса бахтли ва саодатли бўлур. Ҳ.Қ) 
Ҳар бир ёзувчи ёки шоир ўз даврининг фарзанди ҳисобланади ва давр 
муаммолари унинг ижодида из қолдиради. Айни вақтда ижодкорнинг шахсияти, 
дунёқараши, ғоялари даврга таъсир этади. Адабиёт ҳамма вақт халқнинг қалб 
кўзгуси, орзу-армонларининг ифодачиси бўлган. Айниқса, XIX аср охирига 
келиб, бу ҳолат яққол кўзга ташланади. Янги давр оммани уйғотиш, қолоқлик ва 
жаҳолатга қарши кураш даври бўлди. Бунда матбуот, журналистика, айниқса, 
пешқадам адиблар, зиёлилар фаоллик кўрсатдилар. Чор Россиясининг 
мустамлака ўлкалари - Қрим, Татаристон, Озарбайжон ва Туркистонда 
маърифатпарварлик ҳаракати авж олди. Туркистон ўлкасининг Тошкент, 
Самарқанд, Қўқон шаҳарлари бу ҳаракатнинг марказларига айланди. Турли 
адабий услуб, ижодий салоҳиятга эга шоир ва ёзувчилар етишиб чиқдилар ва 
халқни, миллатни уйғотувчи шеъру достонлар, оташин мақолалар, саҳна 
асарлари яратдилар. Абдулла Қодирий, Фитрат, Чўлпон янги адабиётнинг 
асосчилари сифатида ном қозондилар. Айни вақтда мумтоз адабий анъаналарни 
даврга хизмат қилдирувчи қатор шоирлар ижод қилганлар. Абдулғани Жавдат 
нафақат бу йирик минтақа, балки бутун Туркистон адабий ҳаётида юз бераётган 
янгиланишлар, зиддиятли ўзгаришлар, турли миллат вакилларининг ўзаро 
адабий алоқалари ривожланган бир даврда яшади ва ижод этди. Ўлкада жорий 
бўлган сиёсий тузум ва янги - мустамлакачилик шароити давлат ҳамда жамият 
тараққиёти учун қайғурган барча зиёлилар ижоди ва фаолиятига ўз таъсирини 
ўтказмай қолмади. Адабиётнинг қайси жанрида ижод қилмасин, бу давр 
ижодкори сиёсий ва ижтимоий ҳаёт муаммоларига, маданият, санъат, маориф 
масалаларига ўз муносабатини билдирмай тура олмади. Бу давр адабиётининг 
муҳим хусусиятларидан бири шундан иборат эдики, ҳар бир шоир ва ёзувчи 
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ижоди зиддиятлардан, давр янгиликларини баъзан қабул қилиш, баъзан рад этиш 
ҳодисаларидан холи бўлмади. Сайидаҳмад Ажзий, Мирмуҳсин Фикрий, 
Иброҳим Журъат, Камий, Хислат, Тавалло, Мискин, Шойиқ каби Абдулғани 
Жавдат ҳам ўз даври адабиётининг турли жанрларида икки тилда ижод қилди, 
мумтоз адабиёт анъаналарини янги шароитда давом эттирди; адабиётда 
халқчиллик, ватанпарварлик ва маърифатпарварлик ғояларини илгари суриб 
асарлар яратди. Унинг ўзбек ва тожик тилларида тартиб берган икки девони, 
маснавийси, маноқиби, таржима асарлари шоир ижодининг муайян ғоявий ва 
бадиий-эстетик тамойилларга эга бўлганлиги ҳақида тасаввур уйғотади. Жавдат 
асарларининг адабий жанрлар бўйича махсус амалга оширилган таҳлили 
қуйидаги якуний хулосаларни чиқаришга асос беради: Абдулғани Жавдат 
Марказий Осиё халқлари учун «уйғониш даври» ҳисобланмиш мураккаб 
ижтимоий-сиёсий шароитда яшаб ижод қилди ва ўз даври ғояларини акс 
эттирган адабий мерос қолдирди. Абдулғани Жавдат ўз даври 
маърифатпарварлари билан яқин алоқада бўлди, улар ижодига ҳамоҳанг ижод 
қилди. Бироқ, бу маърифатпарварлардан фарқли равишда, ислом аҳкомларини 
тинмай тарғиб қилиб асарлар ёзди. Шу жиҳатдан, Абдулғани Жавдат бугунги 
давр кишиси кўз ўнгида ислом илми ва маданиятининг янги давр куйчисига 
айланишни истаган маърифатпарвар шахс тимсолида намоён бўлади. Жавдат 
назарида ислом миллий-маънавий қадрият ва ўзига хос илмдир. У пок ахлоқни 
ҳимоя қилади, инсонийлик жавҳарини сақлашга ёрдам беради. Маълумки, 
жадидларнинг бир қисми динни қолоқлик белгиси, тараққиётга тўсиқ, деб 
қараганлар. Жавдат бунга рози эмас, унинг фикрича, миллий мустақиллик амалга 
ошираётган маърифатпарварлик ҳаракати ислом дини билан, демак, халқнинг 
кўп асрлик анъаналари, миллий удумлари билан уйғун давом этиши маъқул. 
Жавдат ижодиёти замонаси ва даври хусусиятлари билан изоҳланиши лозим 
бўлган айрим мураккаблик ва қарама-қаршиликлардан холи бўлмаса-да, у ўзига 
хос бадиий жиҳатлари, маърифий- тарбиявий аҳамияти, тарихий қиммати билан 
халқчиллик ғояларини баралла тарғиб этди. Шоир ўзи яшаган даврда шоён 
бўлган бадиий адабиётнинг катта ва кичик барча фаол лирик жанрларида асарлар 
яратди, баъзи жанрларнинг имкониятларини кенгайтирди, янги бадиий усуллар 
қўллади. У ўз девонларида замона кишисини қизиқтирган ва ўша давр 
ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий ва маиший ҳаёти учун долзарб бўлган 
мавзулардаги асарларни жойлаштирди, асарлари замондошлари томонидан 
юқори баҳоланди. Жавдатнинг бадиий маҳорати, айниқса, анъанавий жанр ва 
усулларда ёрқин намоён бўлиб, шеърлари газета журналлар орқали ҳам кенг 
тарқалган. Шоир ижодининг муҳим йўналишларидан бири бу унинг тасаввуфий-
ирфоний ғояларга рағбатидир. Унинг тариқат аҳлига муҳаббати бўртиб намоён 
бўлади. Шоир назарида тасаввуф инсонни юксалтирувчи, комилликка элтувчи 
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йўлдир. Аслида бу ҳам Жавдатнинг ислом динига ижобий муносабати, 
тараққийпарварликни миллий ғоялар заминида ривожлантириш лозимлиги 
ҳақидаги қарашларининг маҳсулидир. Жавдатнинг ижодида бардамлик, 
кўтаринки руҳ ҳукмрон. У баъзан замонасининг қолоқлиги, жаҳолату 
илмсизликдан нолиса ҳам, лекин асарларини оптимистик кайфият билан 
якунлайди, миллат келажагининг порлоқлигига умиди катта эканини билдириб 
ўтади. Жавдат шахсияти ўзида қадимдан давом этиб келаётган миллий ва диний-
маърифий руҳни гавдалантирганидек, асарларида ҳам шу хислатлар жамланган. 
У гўё ўтмиш билан янги давр орасида кўприкдай кўзга ташланади, асарларида 
баъзан чуқур лиризм, романтик туйғулар, баъзан насиҳат оҳанги, баъзан аччиқ 
танқидни ўз ичига олган реалистик тасвир бўртиб намоён бўлади. Албатта, 
Жавдат танқидлари кескин сатира тусини олган эмас, лекин ўз замони 
иллатларини рўйрост айтиб, салбий муносабат билдиришнинг ўзи ҳам муҳим 
қадам эди. У илмсизлик, жаҳолат ва саводсизлик оқибатлари, умрини кайфу сафо 
билан ўтказувчи кимсаларнинг қиёфасини чизар экан, буни замона, давр 
кишиларининг умумий иллати сифатида қоралайди ва бундан қутулишга даъват 
этади. Демак, шоир тараққийпарварлик, ислоҳотга даъват ғояларини гоҳ даврни 
танқид қилиш, гоҳ илм шарофатини кўрсатиш, гоҳ мактаби, устози, китобини 
севувчи бола образини яратиш, гоҳ публицистик мунозаралар орқали 
ифодалаган. Жавдат сиёсий таназзул, ижтимоий беқарорлик, маънавий-
маърифий соҳаларда кескин зиддиятлар ҳукм сурган бир даврда яшади. 
Табиийки, бу унинг ижодига ҳам таъсир этди. Лекин бу унинг ўз даврининг фаол 
иштирокчиси бўлишига тўсқинлик қилмади. У асарлари халққа манзур 
бўлаётгани, одамлар қалбига таъсир этаётганидан хурсанд бўлиб яшади ва ватан 
тараққиёти учун муносиб ҳисса қўшди.  
Бир сўз билан айтганда, Жадат ижодиётида ватанпарварлик, ахлоқ, 
маърифатпарварлик ғоялари ўз аксини топган бўлиб, уни ўрганиш ҳар бир инсон 
учун фойдадан холи эмас. Шоир шеърларида илгари сурган ғоялар ҳама давр ва 
замонларда ўз қийматини йўқотмайди ва олам аҳли учун баробар хизмат қилади. 
Шу ўринда шоир Абдулғани Жавдат фикрларининг нечоғли умумбашарий, 
барча замонлар учун бирдай фойдали эканлиги кўзга ташланади. Бир сўз билан 
айтганда, Жавдат ўз даври ислоҳотларининг тарғиботчиси эди ва янги усул 
мактабларини ташкил этишда фаол қатнашди. У умрини халқни саводли, 
марифатли қилишга бағишлади.  
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